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Atatürk, dün gece, refakatlerinde i lk  kadın tayyareci, Atatürk 
k ıa ı  Sabiha Gökçen olduğu halde Park O te lin i ş e re flen d ird ile r . D iğer b ir  
kaç arkadaşla beraber ben de büyük ş e fin  m aiyetlerinde bulunmak b a h t iy a r lı­
ğına n a il olmuştum.
Türk ve ecnebi,kadın erkek yüzlerce insandan mürekkep b ir  güzide 
ka laba lık  o te lin  lokantasın ı doldurmuştu. Dahiliye V ek ili Bay Şükrü Kaya,
.tatürkün te ş r if in e  kapıda muntazır bulunuyordu. Ulu önderimiz o te lin  sa lo ­
nuna g ir e r  girmez sonsuz b ir  sevinç heyecaniyle herkes ayağa k a lk tı ve coş­
kun a lk ış la ra  karışan yaşa ! s e s le r iy le  bütün o halk, Atatürke m eserretleri­
ni ve ka lp lerin in  tahassürünü b i ld ir d i .  
ı
Şimdi halkın gönlü g ib i yüzü de ona m üteveccihti, ¿mniyet içinde 
neşe, inşirah içinde eğlence başlam ıştı. Musikinin şuh nameleriyle ç i f t l e r ,
Sn Büyük Türkün, büyükler büyüğü Atatürkün huzurunda, mesut ve mutmain dans 
ediyordu.
itatürk i lk  dansı kahraman k ız ı  «abİha Gökçenle yap tı. Gökçenin 
arkasında mensup olduğu tayyare a lay ın ın  koyu la c iv e r t  renk li üniforması, 
ve göğsünde vatana kahramanca hizmetinin mükafatı olarak verilm iş murassa 
tayyare madalyası va rd ı. Tarihin en büyük kumandanı ve Türkün en yüce kah­
ramanı yanında, yine onun y e t iş t ir d iğ i  kahraman b ir  Türk k ız ı  hakikaten ü l-
-  s
v l b ir  manzara id i .  Bunda Türkün m i l l i  gurur ve ş e re f i en b e liğ  ifa d es iy le  
okunuyordu•
Vakit geçtikçe neşe ve inşirah artıyordu . Kimse yerinden kım ılda­
mıyor, herkes kendilerine her şeyi vermiş olan bu Büyük Ş e fi çok, daha ç ok 
doya doya görmek ihtiyacından kendini alamiyordu.
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Sabah yaklaşıyordu. Salon terihalaşmiya başlam ıştı. Yaln ız ta 
karşıda b i r  ufak masa etrafında b ir  a i le ,  genç b ir  subay, b ir  kadın ve 
b ir  çocuk, b ir  m lknatısın cazibesine tutulmuş g ib i tazimkar b i r  gaşy iç in ­
de, Atatürke bak ıyorla rd ı. Erkek edip ve hürmetkar, kadın vakur ve kibar, 
Çocuk sak it ve hayran id i*
Bu nezih a ile  tablosu Ata türkün d ikkatin i celbe t t i .  B ir ara lık  
çocuğu a lıp  getirmemi bana emir buyurdular.
Eteri i f a  ettim . İlin den  tutup A ta türkün huzuruna getird iğ im  bu 
çocuk esmer ren k li, çe tin  b a k ış lı,  sağlam yürüyüşlü, gürbüz b ir  Türk yav- 
nısu id i .
Atatürkün e l in i  öptü
Atatürk ona ismini ve yaşın ı sordu. Adı , yaş ı yedi
olduğunu söy led i. Çocuk, en büyüğümüze cevap verirken ananevi Türk te rb i­
yesinin t e s ir iy le  önüne bakıyordu.
Şimdi Türkün A tasiy le  b ir  Türk yavrusu konuşuyorlar.
-  Sen beni tanıyormusun 7 Ben kimmim ?
-  Tanıyorum, Atatürksünüz t
-  Nerden tanıyorsun?
-  Resminizi gsrmüştüm} k ız ın ız  s iz in  göysünüze çiçek takarken . . .
-  Beni hep h a tırlıyacaksın , hiç unutmiyacaksm d eğ il mi?
* Hiç unutmam Atatürk S
En küçük çocuğundan en y a ş l ı  ih tiyarına  bütün b ir  m il le t i  Ata­
sına bağlıyan sönmez ve sarsılmaz duygunun b ir  çocuk kalbinde bu i lk  uya­
n ış ı b ir  şafak a yd ın lığ ı kadar zengin b ir  beşaret id i .
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Atatürk tekrar sordu *
-  Sen büyürsen ne olacaksın V
- Tayyaresi i
Bu cevaptan müstakbel b ir  Türk kahramanının sesin i lg ite n  Ata­
türk çok mü tehassis oldu ve çocuğu kuçağına alarak gefkat ve muhabbtle 
okşadı, yüzünü öptü* B iraz sonra genç subayı ça ğ ırd ıla r , ondan ismini', 
ve askeri hü viyetin i sordular. Dünyaya destanlarla dolu koskocaman b ir  
tarih  bİrakmış yüce Türk ırk ına mensup olanı bu d ila ve r  d e likan lı çocuğun 
a ile  vaziyeti hakkında Atatürke izahat a r z e t t i .
Bundan sonra Atatürk,çocuğa hitap ederek.
-  Çocuğum, sana b ir  hatıra vereceğim, bunu saklayacaksın ve beni 
daima h a tırlıyacaks ın  dedi ve daima ta ş ıd ık la r ı ve pek sevd ik leri fevka l­
ade kıymettar b ir  p ila t in  saat ve kordonu ve buna t a k ı l ı  p ila t in  kurgun 
kalemini yelek lerinden çıkararak çocuğun boynuna tak tı*
lîanzara» d e ğ il ta s v ir , hatta tasavvur olunamlyacak kadar bed ii 
b ir  yükseklikte id i .  Hepimiz heyecan iç inde, sakit ve hayran bakıyorduk. 
Çocuk, is t ik b a l ve ikba lin in  b ir  t ı l ıs ım ı  g ib i boynunda duran saati mini 
mini e l iy le  b ir  defa okşadı ve derhal Atatürkün e l in i  tutarak öptü *
B îr Sual *
-  Çalışacaksın, büyük adam olacaksın değilini î
Genç ve taze b i r  sesle cevap
- Evet çalışacağım ve büyük adam olacağım*
Çimdi Atatürk, selam ve tazim vaziyetinde duran subaya emir 
veriyordu ı
-  Bu saati saki ıyacak s in iz , çocuk büyüyünceye kadar onu it in a  
i le  muhafaza edeceksiniz! büyüdüğü zaman bu gecenin h a tıra s ın ı taze liyerek  
kendisine vereceksin iz.
\
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Genç subay» a ld ığ ı emri tekrarlad ı*
Mini raini b ir  başın üstünde dünyanın en büyük ve en zikudret 
e l i  b ir  şefkat, b ir  siyanet, b ir  İrg a t ve inayet kanadı g ib i a ç ılm ış tı»
Çocuk, madalyeli b i r  gazi mehabetiyle uzaklaşıp giderken safrada 
hazır bulunanlardan b i r i î
-Bu Çocuk ta be lk i müstakbel b ir  hava mareşali büyüyor dem iştir.
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Atatürk I
-  N için belk i ? muhakkak b ir  hava mareşali
Buyurdular.
Park O te li salonundaki vaka alelade b ir  hadise d e ğ il,  Atatürk 
terb iyes in in  m il l i  bünyede n a s ıl İş le y ip  Özlendiğini gösteren b ir  ders 
id i.
Her vak it olduğu g ib i şimdide onun b ir  sözünü haykırayım *
*  Ne mutlu Türküm diyene f
S. d i.
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